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DE ANDRADINA DE OLIVEIRA A BORGES DE 
MEDEIROS (BARRETOS, 1921)
ACERVO DO IHGRGS
Para dar sequência ao documento apresentado no número anterior 
da Revista, trazemos outro importante registro que se encontra no Arquivo 
de Borges de Medeiros. Trata-se da carta remetida por Andradina de Olivei-
ra desde Barretos (SP), aos 23 de novembro de 1921.1 
O documento, composto por 36 páginas (e mais dois anexos2), é uma 
espetacular narrativa de viagens, ideias, sentimentos e relações. O tom es-
fuziante da interlocutora é como um “retrato falado” daquele momento 
de sua vida: viajar pelo Rio Grande do Sul, pelos países vizinhos (Uruguai, 
norte da Argentina e Paraguai), passar pelo Mato Grosso e seguir para o 
interior de São Paulo, palestrando e realizando conferências. Todo esse 
percurso lhe oportunizou não só conhecer as belezas naturais, as transfor-
mações da paisagem pelo homem, mas, acima de tudo, a forma de emitir 
suas opiniões.
Certamente, Andradina de Oliveira foi uma mulher além de seu 
tempo, defendendo uma postura feminina livre de convenções e modelos, 
baseada em uma educação sólida e na prática política. No entanto, Andra-
dina também foi uma mulher de seu tempo, sustentando a importância de um 
Brasil unificado, que fosse conhecido pelos brasileiros. Preocupava-se com 
a inserção sul-rio-grandense no imenso território e em toda a carta perce-
be-se a necessidade de ter subsídios para mostrar e contar sobre sua terra 
(tal como fotos e imagens).
Diversos elementos chamam a atenção em sua narrativa. Além dos 
que já foram citados, destacam-se outros dois: a lista de “obras inéditas” 
que carregava consigo (claramente elaboradas na medida em que ia via-
jando) e o material que compunha durante seu trajeto, ou seja, os “Álbuns 
de Viagem”, com as “opiniões da imprensa, autógrafos dos mais ilustres 
intelectuais, flores, cartões, lembranças caras e até os recibos dos primeiros 
hotéis”, além das “centenas de fotos”3.
1  IHGRGS. Arquivo Borges de Medeiros, nº 11960.
2  Um é a lista mencionada na carta, em que elenca as relações comerciais do “milionário 
Cel. Geremias Lunardelli”, prefeito de Olímpia (SP) e grande produtor de café. Inclusive, 
Andradina remete a Borges de Medeiros uma saca do “melhor café”! Além da lista, um artigo 
do jornal de Barretos (Combate, 18/09/1921) narrando a solenidade que ela participou naquela 
localidade.
3  Arquivo pessoal inestimável, sem dúvida. O que teria acontecido com toda essa memória 
material?
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A pluralidade de nuances presente na missiva é uma amostra das 
potencialidades que o acervo permite. As ações do patrício e chefe político 
Dr. Borges de Medeiros inseridas no extenso universo das cartas que re-
cebeu confere sentido e explora as relações que manteve. Nesse sentido, é 
importante trazer sempre presente que toda correspondência tem um mo-
vimento pendular: quem recebe e quem escreve. 
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